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TLX NR. 13961-SG IJERL t2/ t06
TFLEX HEtsDOMADAIRE NR BI DU 23.04.82 DESTINE A L'ENSEMTJLE DES
DFI.FGAT IONS FXTER IEIJRES ET tsUREAI.IX DF PRESSE ET D' I NFORMAT ION
INDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS.
I. INTRODTICTION
TRAVAUX DU CONSEIL
LE CRP A MIS LA DERNIERE MAIN A
SESSIONS DtI CONSEIL !
aa
LA PREPARATION DES PROCHAINES
A) "AFFATRES GENERALES'' (26/27 AVRIL), PRINCIPAUX POINTS 3
. SES.SION MINISTERIELLE ACPICEE DE LIBREVILLE (CI -APRES 3.6 ).
. RENCONTRF MINISTERIELLE AVEC LE PORTUGAL LE 26.
. RFLATIONS AVEC LES I'AYS DE L'AELE (PROTOCOLE ''ORIGINE" ).
. PROBLEMES TEXTILES AVEC LES PAYS MEDITERRANEENS.
. ADOPTION DES TEXTES SUR L'AIDE ALIMENTAIRE' I982.
- DEBAT D'ORIENTATION SUR LE FONDS REGIONAL.
- MANDAT DT' 30 MAI (JOURNEE DU 27): LES PROtsLEMES EN SUSPENS
ONT ETE EVOOTIES MARDI DERNIER A BRUXELLES A L'OCCASION D'UNE
REI'NION INFORMELLE DES MINISTRES DES A.E. ET LORS DE RENCONTRES
DtJ PRESIDENT THORN AVEC MM. PYM ET CHEYSSON.
B) "ECO/FIN" (LUNDI 26) OUI TRAITERA NOTAMMENT DE 3
. CONDITIONS D'APPLICATION DU NIC II.
- ADAPTATION DES ARRANGEMENTS SUR L'ASSURANCE.CREDIT (LIGNES
DIRECTRICES ET NAVIRES).
- LES PRINCIPES DE L'INDEXATION DANS LA COMMUNAUTE.
. LE FOLLO!,'.UP DLI CONSEIL EUROPEEN.
C)"INDUSTRIE" (4 MAI) OtJI TRAITERA PRINCIPALEMENT DES PROBLEIviES
SIDERURGIOUES ET D'UNE STRATEGTE INDUSTRIELLE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSEIL ,.AGRICt'LTIJRE" <20/22 AVRIL)
LE CONSEIL A REPRIS SES TRAVAUX SUR LE PAOUET DES PRIX DE CAM.
PAGNE I9A2/83 ET MESURES CONNEXES, INTERROMPUS LE 2 AVRIL. L'ES.
SENTIEL DF CETTF SESSION A PORTE SI'R LA LIAISON ENTRE CE PAOUET
ET L'AMENAGEMENT DE L'ACOUIS COMMUNAUTAIRE POUR LES PRODUITS
MEDITERRANEFNS (VINS, FRUITS ET LF,GUMES ET AGRUMES, HUILE D'O.
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CETTE SEMAINE, LE PARLEMENT A DEBATTU DES OUESTIONS SUIVANTES 3
- BIIDGET I9BO s LE PARLEMENT A DIFFERE L.OCTROI DE LA DECHARGE
POUR CET EXERCICE (IL PARAIT VOULOIR AINSI USER DE SES POUVOIRS
FN LA MATIFRF POLIR CONTRAINDRE LA COMMTSSION A PRECISER ENCORE
SES REPONSES A DIVERSES OUF.STIONST TELLES AUE LE RESPECT DE
L'EMBARGO AGRICOLE CONTRE L'UNTON SOVIETIOUE A LA SUITE DE L'IN-
VASION DE L'AFGHANISTAN).
- BI,DGET I983 3 LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DES tsUDGETS A
CLAIREMFNT INDIOI.'E OUE LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE DEVRA CONSTI.
TUER LE THEME CENTRAL DU BUDGET I983 ET OU'IL CONVIENDRA D'AUG.
IVIENTER DE FACON CONSIDERABLE LES CREDITS DU FONDS SOCIAL POUR
MIEUX FAIRE FACE At'X DEMANDES DE CONCOURS OUI NE PEUVENT ETRESATISFAITES. 
i
FN OIITREI SIJR LES PROBLEMES INTER TUJT TTUT IONNELST LES PRES IDENTS
TINDEMANS ET DANKERT ET M. TUGENDHAT (EN L'ABSENCE DE M. THORN)
ONT TENU LEI*IR DEUXIEME REUNION EN VUE DE PARVENIR A UN ACCORD
SI.'R LE PROBLEME DU CLASSEMENT DES DEPENSES OUI CONSTITUE UN ELE.
MENT.CLE POTJR L'AMELIORATION DES PROCEDURES DE VOTE DU iJUDGET.
LF CONSEIL EN SERA INFORME LUNDI.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.I CONFLIT DES ILES FALKLAND
APRES LA FERME CONDAMNATION DE L'INVASION DES MALOUINES PAR LES
MINISTRES DES A.E. DES DIx, LE 2 AVRILT ET PAR LA COMMIssIoN,
LE 6 (NOTRE DERNIER TELEX), LE coMITE POLITI0UE A DECIDE LE 9
IINE SERIE DE MESURES CONTRE L ARGENTINE, NOTAMMENT UN EMBARGO
COMPLET SUR LES EXPORTATIONS D'ARMES ET D'EOUIPEMENTS MILITAIRESIAINSI OUE DES MESURES ECONOMIOUES A PRENDRE ''EN CONFORI'IITE AVEC
LES REGLES PERTINENTES DES TRAITES".
LA DECISION D'EMBARGO SUR LES IMPORTATIONS A ETE ARRETEE PAR LE
CONSEIL ET PUBLTEE AU JO DU 16/4 AVEC ENTREE EN VIGUEUR IMMEDIA.TE. UNE DECISION PARALLELE A ETE PRISE POUR LES PRODUITS CECA.
LE RFGLEMENT VISE TOUT PRODUTT ORIGINAIRE D ARGENTINE DEVANT ETRE
PIIS FN LIBRE PRATIOUE DANS LA COMMUNAUTE. SONT TOUTEFOIS EN EX-
CFPTION LES PRODUITS ACCOMPAGNES DE TITRES D'IMPORTATION DELT-
VRES AVANT LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, A IMPORTER EN EXECUTION
DE CONTRATS CONCLUS AVANT CETTE DATE OU SE TROUVANT EN COURS
D'ACHEMINEMENT. L'EMBARGO EST APPLICABLE JUSOU'AU I7 MAI. AVANT
CETTE DATET L,OPPORTT,NITE SERA EXAMINEE DE PROROGERT MODIFIER OU
ABROGER LE REGLEMENT.
LE 20, A L'ISSUE D'L,NE REUNION INFORMELLE DES MINISTRES DES A.E.A BRUXELLES, LA DECLARATION SUIVANTE A ETE FAITE A LA PRESSE !
.'LES DIX CONFIRMENT LEUR COMPLETE SOLIDARITE AVEC LA GRANDE-
BRFTAGNE DANS L'AFFATRE DES FALXLAND.
TLS CONFIRMFNT ALISSI LEUR VOLONTE DE VOIR METTRE EN OEUVRE LA
RFSOLT'TION 502 ADOPTEE PAR LE CONSEIL DE SECURITE.
SOUCIEUX DE VOIR CETTE AFFAIRE CONNAITRE UNE SOLUTION PACIFIOUE














PAR LE SECRETAIRE I AT AMERTCAIN POUR DEGAGE
TI0N PACIFIOUE ET Lc- S0UTIENNENT".
!E TELLE SOLU-
EN DERNIER LIEU, LE PARLEMENT EUROPEEN S.EST ASSOCIET LE 22
AVRILT A LA CONDAMNATION DE L.INVASION DES ILES MALOUINES ET
SOI.ILIGNE L'IMPORTANCE DE LA SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE OUI S'ESTAINSI MANIFESTEE DANS LES DIVERSES INSTANCES DE LA CCIMMUNAUTE
FNVERS LE PARTENAIRE BRITANNIOUE ET LES ILES MALOUINESI TERRI.
TOIRE ASSOCIE A LA COMMUNAI.'TE.
COMMFNTANT LE ROLE DE LA COMMISSTON DEVANT LE PARLEMENT, LE VICE-
PRESIDENT DAVIGNON A SOI.'LIGNE OtIE CELLE-CI S'EST ACOUTTTEE DE SA
DOUBLE MISSION : RESPECT DES COI-IPETENCES COMI'IUNAUTATRES ET GA.
RANTIE D EFFICACITE DES MESURES PRISES DANS CE CADRE.3.2 JAPON
LE GROI''PE A HAUT NIVEAU CREE A LA DEMANDE DU CONSETL DU 22 MARS
POUR ETUDIER LES PROBLEMES OTJI SE POSENT DU POINT DE VUE DES
AJUSTEMENTS STRUCTTJRELS DANS L'INDLJSTRIE EUROPEENNE EN LIAISON
AVEC LA POLITIOUE COMMERCIALE, FACE A LA CONCURRENCE DU JAPON,
A TENLI SA REUNION CONSTITUTIVE LE 2I AVRIL AVEC LA PARTICIPATION
DE RFSPONSABLES DES MINISTERES DE L'INDUSTRIE ET DU COMI\SERCE(POT'R LA COMMISSION M. BRAUN ET SIR ROY DENIVIAN). 
.
LORS D'UNE DISCUSSION SUR LE MANDAT DU GROUPE, LIN ACCORb S'EST
DEGAGE SUR LE FAIT CUE SON TRAVAIL DEVRAIT COMPRENDRE EN PRHMIER
LIEU TINE DETERMINATION DES FACTELIRS OLII CONDITIONNENT LE RENOU.
VFAI,, DE LA COMPETITIVITE INTERNATIONALE DE L'INDUSTRIE COMMUNAU.
TA IRE. LES F.'LEMENTS A PRENDRE EN CONS IDERAT ION SERONT APPROFON-
DIS LORS DE LA PROCHAINE REUNION DU GROUPE LE I3 MAI SUR IJASE
D ' UN DOCI.'MFNT PRE PARE PAR LA COMM I SS I ON.
II.3 VISITE DE M. NARJES EN COREE DU SUD
M. NARJES A EU DES ENTRETIENS AVEC LE PRESIDENTT M' CHUN DOO
HWANI ET DE.S MEMBRES DU GOUVERNEMENT COREEN SUR LES RELATIONS
ECONOMIOUES ET COMMERCIALES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA COREE AINSI
OUE' SIIR LA SITUATION ECONOMIOUE ET COMMERCIALE DU PAYS. M. NARJES
A CONSTATE AUPRES DE SES INTERLOCUTEURS UN GRAND INTERET POUR
UN RENFORCEMENT DE LA COOPERATION ENTRE LES DEUX PARTIESE ET
LETIR SOUHAIT D'ACCROITRE LA PRESENCE EUROPEENNE SUR LE MARCHE
COREFN.
3.4 V IFTNAM
A L'OCCASION D'UNE TOL'RNEE EN EUROPET M' NGUYEN CO THACHT MI-
NISTRE DES A.E.T A ETE RECU PAR M' PISANI'
LE MINTSTRE VIETNAMIEN A PRECISE OUE L'OBJET PREMIER DE SES
VISITFS ETAIT SURTOUT D'AIDER LA COMMUNAUTE A MIEUX COMPRENDRE
LA SITI'ATION DANS LA REGION AFIN OU'ELLE PUISSE A SON TOUR CON-
TRIBUER A UNE SOLUTION DE LA CRISET INDIOUANT LES VUES DE SON
GOL'VERNEMENT EN LA MATIERE. AU PLAN ECONOMIOUET M' NGUYEN CO
THACH A FAIT PART DES DIFFICULTES ACTUELLES DE SON PAYS ET DE
L'INTERET DE SON GOUVERNEMENT POUR UNE COOPERATION A LONG TERME
AVEC LA COMMUNAUTE.
DE SON COTEE M' PISANI A RAPPELE OUE LA COMMUNAUTE NE POURRAIT
ENVIS;AGER DE REPRENDRE SON AIDE AU VIETNAM TANT OUE LES CONDI.
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3.5 BASSIN MEDITERRT
L'EGYPTE ET ISRAEL ONT TOUS LES DEUX DEMANDE LA TENUE D'UNE SES-
SION DU CONSEIL DE COOPERATION AU NIVEAU MINISTERIEL. EN RAISON
DE L'ANCIENNETE DE LA DEMANDE EGYPTIENNE, LA PRESIDENCE ENVISAGE
DE TENIR UNE TELLE SESSION AVEC L'EGYPTE EN MARGE DU CONSEIL DEMAI. ELLE REFLECHIT ATIX DATES POSSIBLES POUR ISRAELT COMPTE TENU
DT' FAIT OU'UNE CONFERENCE AU NIVEAU MINISTERIEL EST DEJA PREVUE
FN JUIN AVEC L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL.
LE REPRESENTANT DE CHYPRE A FAIT PART A LA PRESIDENCE ET A LA
COMMTSSION DE LA DECEPTION DE, SON GOUVERNEMENT OUANT AUX RELA.
TIONS COMMERCIALES ACTUELLES ENTRE L'ILE ET LA COMMUNAUTE. LE
CRP S'EFFORCERA ENCORE AVANT LA FIN AVRIL DE RECHERCHER AVEC LA
COMMISSION LES BASES POSSIBLES D'UN NOUVEAU REGTME CONTRACTUELT
L'ACTUEL REG II4E AUTONOME EXPIRANT LE 30 JUIN PROCHAIN. ( LE PRE.
SIDENT DE L'ASSEMBLEE CHYPRIOTE ASSISTAIT CETTE SEMAINE A LA
SESSION DU PARLEMENT A STRASBOURG. C'ETAIT LE PREMIER CONTACT
r*t*=a 
LFs DEUX PARLEMENTS).
LE NOIIVEAU MINISTRE DES A.E. DE MALT.E A RENDU VTSITE AU PRESI-
DENT TINDEMANS ET EXPRIME LE SOUHAII DE SON GOUVERNEMENT DE RE.
TABLIR, SUR UNE BASE CONTRACTUELLE E.T AMELIOREEI LES ELEMENTS
DE L'ASSOCIATION AVEC LA COMMUNAUTE.(OUTRE LES PROBLEMES LIES
AL,X ECHANGEST CELLE-CI EST CONFR0NTEE DEPI,IS OUELOUE TEMPS A DES
DEMANDES D'AIDE ECONOMIOUE ET FINANCIERE).
DANS LE St'D DU BASSIN, DES MISSIONS DE PROGRAMMATION DE L'AIDE
AtI TITRE DES NOI.JVEAUX PROTOCOLES FINANCIERS SONT EN COURS EN
JORDANIF, EN SYRIE, AU LItsAN ET AU MAROC.
3.6 ACP.CEE : COMITE DES AMBASSADEURS DU 20 AVRIL
LE COMITE DES AMBASSADEURS A CONSACRE L'ESSENTIEL DE SES DEBATS
A LA PREPARATION DU CONSEIL DE5 MINISTRES ACP-CEE DE LIBREVILLE(13/I4 MAI). LE COMITE EST TOMBE D'ACCORD SUR L'ORDRE DU JOUR DU
CONSEIL. LES ACP INSISTENT CEPENDANT POUR AVOIR UNE DISCUSSION
FORMELLE SUR LA RESOLUTION DU COMITE PARITAIRE CONCERNANT L'A.
FRIOUE AUSTRALE, ALORS OUE LA COMF,IUNAUTE PREFERE EN FAIRE UN
POINT DE DISCUSSION LIBRE OU EN TOUT CAS EVITER OUE LE CONSEIL
TIRE DES CONCLUSIONS DEBORDANT LE CHAMP D'ACTION DE LA CONVEN-
TION DE LOME.
LES PRINCIPAUX PROBLEMES IDENTIFIES POUR LE CONSEIL CONCERNENT
LE STABEX (TRANSFERTS I98O ET I98I ET INSUFFISANCE DES RESSOURCES,
TNCLUSION DE NOUVEAUX PRODUITS) ET LA REALLOCATION DE OUOTAS DE
SUCRE EN FAVEUR DU XENYA ET DU CONGO. LE COMITE DES AMBASSADEURS
A EGALEMENT PASSE EN REVUE L'EVOLUTION DES DOSSIERS CONCERNANT
LES RELATIONS COI,IMERCIALEST L'ELARGISSEMENT DE LA COMMUNAUTE,
LE SYSMINT LA C0OPERATI0N INDUSTRIELLE, LA CO0PERATI0N AGRIC0LET
LA COOPERATION FINANCIERE ET TECHNTOUE. IL EST EGALEMENT PREVU
OUE LES DISCUSSICNS INFORMELLES TRADITIONNELLES, AUXOUELLES LE
CONSEIL CONSACRE UNE DEMI.JOURNEE, PORTERONT SUR LE PROtsLEME DE
LA FAIM DANS LE MONDE ET LE SUIVI DE LA CONFERENCE DE PARIS SUR
LES PAYS LES MOINS AVANCES.
3.7 COMMERCE INTERNATIONAL
LA PROCHAINE REUNION ' 'QUADRILATERALE' 'CE/USA/ JAPON/CANADA (OU
LA COMMUNALITE EST REPRESENTEE PAR M. HAFERXAMP) SE TIENDRA DANS
LA REGION PARISIENNE LES 12 ET 13 MAIr A L'ISSUE DE LA SESSION
MINISTERIELLE DE L'OCDET EN VUE DE POURSUIVRE LA PREPARATION DU































3.8 NEGOCIATIONS TE.. 
- TLES
LA PRF.'PARATION DES NEGOCIATIONS BILATERALES AVEC LES PAYS AMF SE
PoURSI-JIT ACTIVEMENT, TANT AU SEIN DU CoNSEIL oUE DANS LE CADRE
DE CONVERSATIONS EXPLORATOIRES AVEC LA PLUPART DES PARTENAIRES.
LES NEGOCIATIONS FORMELLES S'OUVRIRONT A PARTIR DU MOIS DE I'IAI.
LE CONSEIL DU 26 AVRIL SE PENCHERA SUR LE RAPPORT DE LA COMMIS.
SION SUR LES NEGOCIATIONS AVEC LES PAYS PREFERENTIELS. ON PEUT
S'ATTENDRE A CE OT'E LE CONSEIL APPROI.JVE LES RESIJLTATS DES NEGO.
CIATIONS AVEC L'EGYPTE ET L'ESPAGNE (ARRANGEMENTS PARAPHES CES
DERNIERS JOURS) ET TJU'TL DONNE DES ORIENTATIONS A LA COMMISSION
OUI POURRAIENT PERMETTRE LA CONCLUSION DES NEGOCIATIONS AVEC
MALTE ET CHYPRE.
OUANT AU PORTIJGALT AU MAROC ET A LA TUNISIET LA COMMISSION ES-
TIME IMPOSSIBLE A CE STADE LA CONCLUSION DES NEGOCTATIONS DANS
LE CADRE DES DIRECTIVES DU CONSEIL. ELLE NE RECOMMANDE CEPEN-
DANT PAS DE MODIFICATION DE CES DIRECTIVES MATS ELLE MAINTIEN-
DRA LE CONTACT AVEC CES PARTENAIRES AFTN DE SAISIR TOUTE EVOLU.
TION DE LEURS POSITIONS. ELLE ENVISAGE LA MISE EN PLACE.T AU MO-
MENT APPROPRIE, D.UNE SURVEILLANCE PREALABLE SUR CERTAI,NES IM-
PORTATIONS DU MAROC ET DE LA TUNISIE. LE CONSEIL DEVRATT APPRoU.
VER CETTE ORIENTATION.
LA COMMISSION POIJRSI.JIT SES EFFORTS EN VUE DE TROUVER UNE SOLUTIONA L'AMIABLE AVEC LA TI'ROUIE DANS LE DOMAINE TEXTILE. UNE TELLE
SOLUTION EVITERAIT LIESCALADE DES DIFFERENTES MESURES DE SAUVE.GARDE: DROIT ANTI.DLIMPING DE LA COMMUNAUTE SUR LES FILS DE CO-
TON ( 4 AVRIL), SUSPENSI0N DES IMPORTATIONS FRANCAISES DE CHE-
MISES (I6 AVRIL), DEMANDES tsRITANNIOUE ET ITALTENNE DE MESURES
SUR LES TISSI'S DE COTON DEVANT LA COMMISSION. UN DEBAT GENERAL
DU CONSEIL SUR CETTE OUESTION INTERVIENDRA LUNDI.
3. 9 A IDF, AL IMENTA I RE 1982
LE PARLEMENT A SOI.,SCRIT AT'X ORIENTATIONS ET AUX PROPOSITIONS DE
LA COMMISSION POUR UNE AIDE ALIMENTAIRE DE I 08? OOO T. DE CE.
REALES (EN AT'GMENTATION DE 17.2 O/O PAR RAPPORT A I98I )r I5O OOO T.
DE LAIT ECREME EN POUDRE ET 45 OOO T. DE BUTTER OIL. LE PARLEMENT
INSISTE AUPRES DE LA COMMTSSION POUR OUE L'AIDE SOIT TOUJOURS
ACCOMPAGNEE DE PROJETS CONCRETS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET
RURAL.
LE CONSETL DEVRAIT ADOPTER FORMELLEMENT LES TEXTES DU PRO.
GRAMME LL'NDI PROCHAIN ET RECHERCHER UNE SOLUTION POUR LES GUAN-.
TITES DE CEREALES AJOUTEES PAR LE PARLEMENT (160 OOO T.).
A L OCCASION DES DEBATS BUDGETATRES DU PARLEMENT CETTE SEMAINE,
M.PISANI A CONFIRME OUE LE RAPPORT D'ENSEMtsLE SUR LES DIVERS
ASPECTS DE L'AIDE ALIMENTAIRE SERAIT COMMUNIOUE AU CONSEIL ET
AU PARLEMENT DEBUT JUILLET, COMME ANNONCE' IL PORTERA A LA FOIS
SUR UNE EVALUATION DES AIDES PASSEES ET SUR DE NOUVELLES ORIEN.
TATIONS OUI TIENDRAIENT COMPTES DES RAPPORTS DE LA COUR DES
COMPTES ET DES RESOLIITIONS DU PARLEMENT.




















































LE 19 AVRIL, M. PISANI
DES NATIONS UNIES POUR


















































AU COURS D'UN VASTE ,,R D'HORIZON SUR LA SITUF N DES REFUGIES
DANS LE MONDET M' HA"'LING A ATTIRE L'ATTENTION 
-JR LES SITUA.TIONS LES PLUS PREOCCUPANTES s CELLES DES REFUGIES AFGHANS AU
PAKISTAN (2.IOO.OOO), DES REFUGIES DU SUD EST ASIATIOUE (IOO.OOO
NOUVEAUX ARRIVES DANS LES PAYS DE PREMIER ACCUEIL EN l98l)r DES
REFUGIES D'AMERIOUE CENTRALE DONT LE NOMtsRE TOTAL DEPASSE
3OO.OOO ET,BIEN SLIR.' DES REFUGIES DIAFRIOUE.
LES BESOINS D'I'RGENCE DE CES REFUGIES SONT EVALUES A OUELOUE
65 MILLIONS DE DOLLARS. M. PISANI A FAIT SAVOIR A M. HARTLING
OUE LA COMMISSION SERAIT EN MESURE D ANNONCER DANS OUELSOUES
SEMAINES LA CONTRIBUTION OUE LA COMMUNAUTE POURRAIT APPORTER EN
19rJ2 (EN 1981, LA CONTRIBIJTION DE LA CE S'EST ELEVEE A II4 MIO
DOLLARS, LA SECONDE APRES LES USA).
4. OTIESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES
4.1 FONCTIONS DE M. BURXE
LA COMMISSION A CHARGE M. BURKET A TITRE INTERIMAIRE' DES FONC'
TIONS ASSUMEES ANTERIEUREMENT PAR M. O. KENNEDY s PERSONNEL ET
ADMINISTRATION (DG IX)T SERVICE COMMUN INTERPRETATION'CONFE'
RENCES (SCIC), OFFICE STATISTIOUE (OSCE) ET OFFICE DES,PUtsLICA-
TIONS (OPOC). LA COMMISSION EXAMINERA PROCHAINEMENT"LA REPARTI.
TION DES RESPONSABTLITES AU SEIN DU COLLEGE.
DERNIERE MINIJTE
CONSLJLTATIONS A HAUT NIVEAU CEE.CANADA (22/23 AVRIL)
LES CONSULTATIONS ONT COUVERT LES SUJETS SUIVANTS 3
. LA SITUATION ECONOMIOUET
. LES OUESTIONS MULTILATERALEST TELLES OUE LES ASPECTS GATTT
NORD./SI'D, LES RELATIONS ECONOMIOUES EST/OUEST ET LES RECENTS
DEVELOPPEMENTS DANS LE DOMAINE DE L'ENERGIE AU CANADA ET DANS
LA COMMI.'NAUTE.
AU PLAN BILATERAL, LA DELEGATION DE LA COMMISSION A FORMULE SES
PREOCCUPATIONS RELATIVES A LA NOUVELLE LEGISLATION CANADIENNE A
L'IMPORTATION, A LA FIRA (FOREIGN INVESTMENT REVIEW AGENCY). LA
POLITIOUE D'IMPORTATION POUR LES CHAUSSURES, LES LIOUOR.BOARDS
ET LES LICENCES OBLIGATOIRES POUR LES PRODUITS PHARMACEUTIOUES.
DU COTE CANADIEN, DES PREOCCUPATIONS ONT ETE EXPRIMEES SUR LE
FONCTIONNEMENT DE L'ACCORD SUR LA PECHET SUR LA POLITIOUE D'IM-
PORTATION DE LA COMMUNAUTE, SUR LES SUtsSTITUTS DE CEREALES ET
StJR LES EXPORTATIONS COMMIJNAUTAIRES DE VIANDE DE BOEUF VERS LE
CANADA.
LE CANADA A AUSSI EXPRIME DE VIVES PREOCCUPATIONS RELATIVES A
LA RESOLUTION DU PARLEMENT EUROPEEN SUR LES PHOOUES.E. NOELT SECRETAIRE GENERALT COMEUR
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